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S a r u m p a e t , J . P „ a n d J . A. C. M a e k i c : Introduction 
to Bahasa Indonesia. Melbourne : Melbourne Uni­
vers i ty Press ; L o n d o n ­ New Y o r k : Cambridge Uni­
vers i ty Press [1966]. V, 115 S. 8°. 25 s. ­ Bespr . von 
H . K a h l e r , H a m b u r g . 
Die Zielse tzung der Verf. geh t a u s der Ein­
le i tung h e r v o r : „ O u r aim in th i s book has been t o 
prov ide a r ap id i n t roduc t ion t o t h e mos t basic 
e lements of Indones ian , suff icient t o give t h e 
reader a work ing knowledge of t h e s t r u c t u r e of 
t h e l anguage . . . So we m a k e no claims t h a t th i s 
is a n y t h i n g more t h a n an i n t roduc t ion ; t he r e are 
var ious complexi t ies we have h a d t o by­pass or 
overs impl i fy a t th i s s t a g e " (p. 1). Sie sind sich also 
über die Grenzen, die sie sich f ü r ihre E i n f ü h r u n g 
in die Nat iona l sp rache der Repub l ik Indones ien 
gesetz t haben , d u r c h a u s im kla ren . Man f r a g t sich 
jedoch, ob diese B e s c h r ä n k u n g vor allem auf das , 
was den Verf . als wesent l ich u n d infolgedessen 
ausre ichend f ü r das Er le rnen dieser Sprache er­
scheint , n ich t allzu rigoros u n d d a m i t z u m Nach­
teil des L e r n e n d e n d u r c h g e f ü h r t ist . D e n n vor 
allem die S y n t a x k o m m t hier ganz entsch ieden zu 
kurz . E r s t die V e r t r a u t h e i t mit ihr e r l aub t dem 
L e r n e n d e n den r icht igen Gebrauch der im Grund­
r iß gegebenen morphologischen Sprachmi t t e l . 
D a ß diese E i n f ü h r u n g vor allem f ü r die P r a x i s ge­
d a c h t ist , geh t auch aus der schon seit J a h r ­
zehn t en in B ü c h e r n dieser A r t gebräuchl ichen 
Ein te i lung in ( insgesamt 12) K a p i t e l hervor , 
denen jeweils eine Lis te von indonesischen Vo­
kabe ln voranges te l l t ist . I n den einzelnen K a ­
pi te ln sind jeweils l inguist ische Ersche inungen 
verschiedens ter A r t z u s a m m e n g e f a ß t , deren Be­
h a n d l u n g m a n n ich t immer in einem einzigen Ab­
schn i t t e rwar t en würde . D e n n häuf ig bes t eh t dazu 
kein logischer Anlaß , so e twa , wenn im K a p i t e l 3 
von 'Prepositions of place. Jang. Verbal atixi-
liaries. The verbal prefix nie- and ber-. Verbs 
without prefix' die R e d e ist. Zur Dars te l lung der 
F u n k t i o n der verschiedenen Affixe der B a h a s a 
Indones ia u n d zu der ihres syn tak t i s chen Ge­
b r a u c h s ist zu sagen, d a ß sie im al lgemeinen allzu 
sehr simplifiziert oder zumindes t sehr individuel l 
ist . Sel t sam m u t e t z. B. an, d a ß in K a p i t e l 11, 
B 7 auf Ausdrücke wie segala u n d seperti hin­
gewiesen wird mi t der B e m e r k u n g : „The re are 
also m a n y words beginning wi th se- (but as a n 
in tegra l p a r t of t h e word, no t a prefix) which 
m u s t be learned . . . " Bekann t l i ch h a t das se- der 
1. Silbe dieser Morpheme ü b e r h a u p t n ich t s mi t 
d e m se- der B. I . zu t u n , denn es hande l t sich dabei 
u m L e h n w ö r t e r aus d e m Tami l bzw. d e m Sanskr i t . 
E s ist n i c h t möglich, im R a h m e n einer Besp rechung 
auf alles d a s hinzuweisen , was in diesem B u c h nicht 
e r w ä h n t oder n i c h t r i ch t ig darges te l l t is t . I c h k a n n 
hier lediglich auf einige H a u p t p u n k t e in Einze lhe i ten 
e i n g e h e n : Die Verf . weisen z . B . auf p. 13 bei orang 
kota ini n i c h t d a r a u f hin , d a ß die boiden angegebenen 
B e d e u t u n g e n von der Sprechpause a b h ä n g i g s i n d : 
orang / kota ini b e d e u t e t , ,a m a n of th i s t o w n " ; orang 
kota I ini „ t h i s t o w n s m a n " . — Verschiedent l ich werden 
Ausdrucksmög l i chke i t en , dio solton v o r k o m m e n , als 
N o r m hinges te l l t , so z. B. der G e b r a u c h von engkau 
s t a t t des Possessivsuff ixos mu „ d e i n " (p. 10—11); oder 
der von pada waktu („zur Zei t " ) s t a t t e i n f a c h e m waktu 
als t e m p o r a l e K o n j u n k t i o n „ a l s " (wheri) (p. 41); oder 
der von di- + V e r b a l s t a m m + olehnja ( l i terarisch bis­
weilen v o r k o m m e n d ) s t a t t di- + V e r b a l s t a m m + -nja 
(p. 42); oder der von harap „ h o f f e n " bei f reund l ichen 
A u f f o r d e r u n g e n s t a t t des übl ichen silakan (p. 57). — 
Manche Beispielsätze e n t h a l t e n Feh le r bzw. s ind sie 
of fenbar (unbewuß te ) Ü b e r s e t z u n g e n a u s d e m Eng­
lischen, so z. B . : orang itu harus mendjuali pakaiannja 
„ t h a t m a n haa t o seil his c lo thes" , s t a t t : orang itu 
harus mendjual pakaiannja (p. 50); matjam apa mobil 
ini? „ w h a t k ind of car is t h i s ? " , s t a t t : mobil apa(kah) 
ini? (p. 55); „ g e h ! " is t nich t , wie angegeben , djalani, 
sondern s t e t s : berdjalan\ (p. 56); hari sudah pukul dua 
„ i t is a l r eady t w o o 'c lock" , s t a t t : sudah pukul dua 
(p. 58); pembitjara tadi malam mendapat banjak per-
tanjaan „ la s t n igh t ' s Speaker got a lot of ques t i ons" . 
s t a t t : banjak pertanjaan diadjukan kepada pembitjara 
tadi malam (p. 67); (kalau kamu ingin mendapat peker-
djaan itu), pikiranmu harus semua pada peladjaranmu 
„if y o u w a n t t o get t h a t job , all y o u r t h o u g h t s m u s t be 
on y o u r s tud i e s " , s t a t t : semua pikiranmu liarux <li-
tjurahkan kepada peladjaranmu (p. 75); sakit-sakit in 
d e m S a t z : anak itu sudah lama sakit-sakit b e d e u t e t 
„ k r ä n k l i c h " ; die I t e r a t i o n beze ichne t in diesem Fal le 
nich t , wie angegeben , „ repe t i t i on a n d con t inua t ion 
of a State or c o n d i t i o n " (p. 90), sondern sie h a t hier 
a b s c h w ä c h e n d e F u n k t i o n . — Z u m Teil gebon die Verf . 
Able i tungen , die z u m i n d e s t n ich t in allen angegebenen 
B e d o u t u n g e n v o r k o m m e n , z. B. penAmbak is t n u r 
„ s h o o t e r " , n i c h t a u c h : „ g u n " ; penulis ist n u r „ w r i t e r " , 
nich t a u c h „ p e n " ; pendjahit is t n u r „per son w h o sews" , 
n ich t a u c h „ n e e d l e " (p. 74); „ P u p p e " (doli) is t s t e t s 
anak-anakan (n icht auch anak-anak, d a s s t e t s „ K i n d e r " 
b e d e u t e t ) ; „Voge l scheuche" (scarecrow) ist s t e t s orang-
orangan (n icht a u c h orang-orang, d a s s t e t s „ L e u t e , 
M e n s c h e n " bedeu t e t ) (p. 89). 
Selbst wenn m a n die in der Ein le i tung an­
gekünd ig t en E i n s c h r ä n k u n g e n u n d Vorbeha l t e 
f ü r eine derar t ige prak t i sche E i n f ü h r u n g in die 
indonesische Nat iona l sp rache bis zu e inem ge­
wissen Grade akzep t ie r t , k a n n das B u c h in dieser 
F o r m k a u m befr iedigen. D e n n die dar in vor­
k o m m e n d e n Ungenau igke i t en bzw. Fehle r setzen 
seine Zuverläss igkei t s t a rk herab . Vielleicht liegen 
diese Mängel z. T. d a r a n , d a ß J . P . S a r u m p a e t 
eigentl ich f ü r m o d e r n e Sprachen (vor allem d a s 
Englische) zus t änd ig ist , u n d d a r a n , d a ß er m. W . 
schon seit langer Zeit in Aust ra l ien lebt . Das Buch 
is t also n u r mi t großen Vorbeha l t en u n d Ein­
sch ränkungen f ü r d a s Er le rnen der B a h a s a Indo­
nesia zu empfeh len . 
H e n d e r s o n , Eugenie J . A., P r o f . : Tiddim Cuin. A des­
cr ip t ive Analysis of t w o Tex t s . L o n d o n : Oxford 
Univers i ty Press 1965. I X , 172 S. 8° = L o n d o n 
Orienta l Series, 15. Lw. 70 s. — Bespr . von H . B o r g e r , 
Heidelberg. 
I n der vorl iegenden Arbe i t werden die Er ­
gebnisse von Fe ld fo r schungen dargeste l l t , die 1954 
auf einer sechswöchigen Exped i t i on in den Chin 
Hills (Upper B u r m a ) in dem lokalen Dia lek t von 
Tidd im angeste l l t wurden . Die Sprache gehör t zur 
Kuki ­Ch in ­Gruppe des Sino­Tibet ischen, die so­
wohl in Ind i en als auch in B u r m a in verschiedenen 
Dia lek ten ve r t r e t en u n d d u r c h monosyl labische 
S t r u k t u r u n d Tonfäl le ausgezeichnet ist . Die T a t ­
sache, d a ß die Autor in die aus führ l i che Dar ­
stel lung auf ganzen zwei T e x t e n a u f b a u t , die zu­
s a m m e n e t w a 60 Zeilen umfassen , zeigt mi t Deu t ­
l ichkeit , auf welche Auswege ein moderne r Sprach­
wissenschaf t ler verfal len kann , von dem zwar eine 
Veröffentlichung in: Orientalistische Literaturzeitung. Berlin, 64.1969, S. 600-601
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viel größere Genauigkeit in der Beschreibung als von 
früheren erwartet wird, der aber auf der anderen 
Seite fast immer unter Zeitdruck arbeitet und sich 
kaum je wie der Missionar oder Verwaltungsbeamte 
früherer Zeiten eine aktive Kenntnis aneignen kann. 
Darüber, welcher Weg der beste ist, läßt sich wohl 
keine allgemein verbindliche Regel aufstellen; 
jedenfalls ist es erstaunlich, was die Verfasserin ­
wenn auch unter ständigen Exkursen beim Ab­
fragen und Benutzung eines gedruckten Wörter­
verzeichnisses — aus ihren beiden Geschichten 
herausgeholt hat. Die Arbeit ist mit unüberbiet­
barer Sorgfalt ausgeführt und analytisch bis in die 
letzte Konsequenz; selbst dem „colloquial style'* 
ist ein großer eigener Abschnitt gewidmet, basiert 
auf zwölf kurzen Sätzen in direkter Rede aus dem 
ersten Text. Daß zudem das ganze Buch in einer 
äußerst formalisierten, mit pseudo­mathematischen 
Formeln durchsetzten Ausdrucksweise abgefaßt 
ist, macht seine Lektüre alles andere als einfach. 
Am überzeugendsten wirkt diese Darstellungs­
weise, wofür die Gründe leicht einzusehen sind, 
beim lautlichen Teil; dagegen wird sich bei den 
Abschnitten über Morphologie und Syntax der 
Leser oft seufzend fragen, ob es denn wirklich 
nötig gewesen wäre, der Logik im Aufbau und der 
Rigorosität der Methodik jegliche Lesbarkeit und 
praktische Benützbarkeit zu opfern. Könnte man 
nicht zum Nutzen der Sprachwissenschaftler, die 
noch nicht zu der neuen Richtung bekehrt wurden, 
wenigstens in Büchern, die (wie das vorliegende) 
mit einer Sprache erst bekannt machen, Kom­
promisse mit der herkömmlichen Darstellungs­
weise schließen? Der Nachweis der Fähigkeit, das 
gesammelte Material auch scharfsinnig zu durch­
dringen, kann ja getrennt davon noch erbracht 
werden. 
t l o n o n , K. P. S.: Many Worlds. An Autobiography. 
London ­ Bombay ­ New York: Oxford University Press 
1965. X, 324 S., 10 Taf. 8°. Lw. 28 s. ­ Bespr. von 
D. Rothermund, Heidelberg. 
Im heimatlichen Kerala beginnend und endend, 
verfolgt diese an Anekdoten und interessanten 
Schilderungen reiche Autobiographie die Karriere 
eines einzigartigen Diplomaten, der alle Er­
fahrungen seines Lebens mit Humor zu nehmen 
weiß. 
Menon besuchte Oxford und t ra t in den in­
dischen Civil Service ein, diente der britisch­
indischen Regierung in Peshawar, Belutschistan, 
Ceylon, war ihr Vertreter in der chinesischen 
Kriegshauptstadt Chunking, reiste im Krieg von 
der nordindischen Grenze durch Sinkiang nach 
Urumchi, vertrat die britisch­indische Regierung 
und bald darauf auch die nationale Regierung 
Indiens bei den Vereinten Nationen, war Vor­
sitzender einer Kommission, die sich mit dem 
Schicksal Koreas zu beschäftigen hatte, und des 
unabhängigen Indiens erster Botschafter in China, 
kam dann nach Indien zurück, um das Amt des 
Staatssekretärs im indischen Auswärtigen Amt zu 
übernehmen, und beschloß seine Karriere als in­
discher Botschafter in Moskau, wo er von den 
letzten Tagen Stalins bis zum Höhepunkt der Ära 
Chruschtschows im Jahre 1961 den inneren und 
äußeren Wandel der Sowjetunion miterlebte. Da 
Menon sich über seine Erlebnisse in China und 
Rußland schon in anderen Büchern geäußert hat, 
bringt die Autobiographie auf diesem Gebiet 
nichts wesentlich neues. Auch vermeidet er es, 
seine Autobiographie mit politischen Reflektionen 
und Analysen zu überlasten, sondern beschränkt 
sich auf die Kleinkunst treffender Momentauf­
nahmen. Auf diese Weise wird sein Buch ein 
interessantes Zeugnis der Erlebnisse eines asiati­
schen Diplomaten in einer Zeit großer politischer 
Wandlungen. 
Zentral- und Ostasien 
S c o t t , A. C : Tiadilional Chinese Plays: „Ssu Lang 
Visits his Mother" and „The Butterfly Droam", transl., 
described and annotated. Madison­Milwaukee­London: 
The University of Wisconsin Press 1967. XIII, 165 S. 
m. 10 Abb. im Text u. 13 Abb. a. Taf. 8°. Lw. $ 6.50. ­
Bespr. von D. K a l v o d o v ä , Prag. 
A. C. Scott gab schon einige betrachtenswerte 
Publikationen über das orientalische, vor allem 
chinesische Theaterwesen heraus. Ich erwähne 
wenigstens The Classical Theatre of China, 1957 
(der Pekinger Oper gewidmet), und Mei Lan­fang, 
1959, über den berühmten chinesischen Dar­
steller von Frauenrollen. 
Scotts letztes Buch ist ein interessantes Ex­
periment im Übersetzungsbereich des orientali­
schen Theaters. Wird der Text eines Bühnen­
werkes übertragen, das den Charakter eines syn­
thetischen Gesamtkunstwerkes hat, so ist ein 
solches Drama in Buchform nur ein Bruchstück, 
ein Einzelteil der ganzen Struktur. Übersetzungen 
orientalischer Spiele hatten immer mit diesen 
Problemen zu kämpfen. Eine bloße Übertragung 
des Textes kann nie das Werk des synthetischen 
Theaters in seinem ganzen Komplex erfassen, in 
dem die vokale Komponente ebenso wichtig ist 
wie die der Bewegung. In den bisherigen ge­
läufigen Übersetzungen der chinesischen Spiele 
blieb die ganze musikalische — die Instrumental­
und Vokalstruktur unerfaßt. Außerdem konnten 
die kurzen szenischen Anmerkungen der Original­
texte, die als technische Anleitung für den Schau­
spieler gemeint waren, der die bewegungsschau­
spielerische Konvention des Theaters beherrschte, 
nicht die geringste Vorstellung über die tatsäch­
liche schauspielerische Parti tur der Stücke bieten. 
Nun liegt uns die Übersetzung zweier Spiele des 
geläufigen Repertoire des Pekinger Theaters vor, 
welche zusammen mit dem Text eine viel weitere 
Übersicht und Vorstellung über das fertige syn­
thetische Bühnenwerk bietet. Es ist bezeichnend, 
daß der Übersetzer eben diese Bühnenform der 
Spiele betonte und sich auf einige Variationen des 
Textes stützte, die an Hand existierender In­
szenierungen verfaßt wurden. Von der Über­
setzung des Spieles Ssu Lang visits his mother 
